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1 Depuis 2014, la carrière Saingt, l’une des nombreuses carrières-refuges utilisées par les
civils  pris  sous  les  bombes  lors  de  la  Bataille  de  Caen  (juin-juillet 1944),  offre
l’opportunité de mettre en place une opération archéologique à caractère expérimental
permettant de confronter différents types d’analyses, au croisement de l’archéologie,
de l’histoire et de la sociologie. Ce programme de recherche, débuté en 2015, associe
des chercheurs de l’Inrap, du CNRS, de l’INSA-Strasbourg et des spéléologues.
2 En 2017, les travaux de terrain ont été menés lors de deux campagnes d’exploration
(d’une semaine chacune, sur des délais contraints pour éviter les périodes de saturation
en CO2),  le reste de l’année étant réservé aux traitements des différents relevés. Ces
missions  sont  principalement  consacrées  aux  travaux  topographiques  (acquisition
d’une nouvelle partie de la volumétrie de la carrière par lasergrammétrie, acquisition
de nouveaux secteurs d’intérêt par photogrammétrie) et aux relevés archéologiques
des vestiges qui parsèment les sols archéologiques (topographie, renseignement d’un
SGBDD). Parallèlement, des travaux archivistiques, ethnographiques et archéologiques
sont  réalisés  sur l’historique  du  site,  avant  et  après  les  évènements  de 1944,
l’enregistrement de témoignages,  l’étude des vestiges provenant des dépotoirs de la
brasserie Saingt et ceux prélevés lors des visites du site avant notre intervention.
3 Parmi les résultats obtenus en 2017, un volet portant sur l’analyse spatiale a été testé
pour  valider  le  protocole  d’enregistrement  mis  en  place  depuis  2 ans.  À  la  fin  de
l’année, la base de données comporte désormais 3 732 objets archéologiques qu’il est
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possible d’interroger en lot ou isolément et selon plusieurs critères fonctionnels ou
typologiques.
4 Les vestiges en lien avec les soins médicaux se retrouvent dans la zone étudiée en 2015
(unité  occupée  par  le  Docteur  Cohier,  cf.  rapport 2015)  et  à  proximité  immédiate.
L’ensemble donne l’impression d’un contrôle de ces produits,  peut-être à mettre au
profit d’une forte organisation des soins dans ce secteur de la carrière. Si l’on compare
ces données avec celle montrant les soins du corps, le contraste est saisissant puisque,
ici, chaque unité ou presque dispose d’un petit package. Si l’on porte notre attention
sur d’autres indicateurs comme les pièces liées au vélo (rustines, chambres à air…) que
l’on sait être présent sur site pour circuler dans la carrière, on retrouve l’importance de
la zone autour du Docteur Cohier qui dans sa charge de membre de la Défense passive
pouvait là aussi assurer un contrôle sur ce type d’activité.
5 La répartition des monnaies est une autre information qui se détache lors de l’analyse
des  vestiges  par  type  d’objet.  Ces  dernières  se  retrouvent  à  75 %  sur  les  axes  de
circulation,  les  25 %  restant  étant  des  petites  concentrations  correspondant  à  des
contenues de porte monnaies ou à des monnaies associées à des boîtes à bouton. Les
éléments en lien avec le jeu constituent aussi de petites concentrations qui permettent
de mettre en évidence la présence des enfants. On les retrouve dans le « dortoir » du
Docteur Cohier ou au sud de la carrière dans un secteur où l’on a aussi mis en évidence
de nombreuses paires de chaussures d’enfants. La présence d’enfants est aussi souvent
marquée par les militaria collectés à la surface (étuis de balle, ceintures d’obus, caps
badge…) parfois directement associés à des jouets.
6 Il ne s’agit là que de quelques exemples et d’interrogations simples du SGBDD. À l’issue
des  relevés,  il  sera  possible  de  proposer  un  travail  plus  approfondi  permettant  de
présenter  des  interprétations  fonctionnelles  des  différents  lieux,  qui  pourront  être
croisés, dans un deuxième temps, avec les témoignages.
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Fig. 1 – Levé des vestiges archéologiques par une équipe réduite
Cliché : C. Marcigny (Inrap).
 
Fig. 2 – Illustration d’un des espaces de vie, délimité par un frustre muret calcaire
On entrevoit au fond les restes d’une litière en paille et devant de nombreux vestiges abandonnés
en 1944.
Cliché : C. Marcigny (Inrap).
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Fig. 3 – Posé le long d’un pilier, un nécessaire de toilette féminin : miroir, vernis et pinceau
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